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ABSTRACT
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ABSTRAK
Mobilitas  Sosial  merupakan  perpindahan  dari  suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya yang biasanya ditunjukkan melalui 
pekerjaan sekarang yang berbeda dari pekerjaan sebelumnya. Salah satu keberhasilan dari adanya program transmigrasi adalah
terjadinya mobilitas sosial ke arah yang lebih baik pada peserta transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
mobilitas sosial yang terjadi pada peserta transmigrasi dan keturunannya, untuk mengetahui seberapa besar terjadi mobilitas vertikal
antar generasi dan untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan keluarga transmigrasi menurut indikator BKKBN. Data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari pekerjaan generasi I dan generasi II tidak terjadi mobilitas sosial, dengan jumlah sampel
sebanyak 66 responden yang terdiri dari 3 generasi yang mana pada generasi I dan generasi II pekerjaan mereka masih sebagai
petani yang berubah hanya status pekerjaannya saja, namun pada generasi III selain responden bekerja sebagai petani ada responden
yang bekerja sebagai pegawai/karyawan, dilihat dari pendidikan hanya generasi III yang pendidikannya lebih baik di bandingkan
generasi sebelumnya, dan dilihat dari kepemilikan Aset generasi II dan generasi III lebih baik di bandingkan generasi I nya.
Mobilitas vertikal antar generasi terbesar yang terjadi adalah berdasarkan pendidikan yaitu sebesar 54,5%. Untuk pentahapan
keluarga sejahtera menurut BKKBN, terdapat sebanyak 20,4% keluarga transmigrasi yang berada pada kategori Keluarga Pra
Sejahtera, Keluarga Sejahtera I sebesar 75,9%, dan Keluarga Sejahtera II sebesar 3,7%.
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Kesejahteraan.
